
























2.	 Se	 trata	 de	 una	metodología	 basada	 en	 una	 filosofía	 de	
trabajo	















altamente	 competitivo	 y	 exigente,	 en	 el	 que	 necesitan	 mejorar	 de	 forma	 continua	 su	
productividad	y	competitividad,	su	servicio	al	cliente	y	por	ende	su	desempeño	y	resultados.	
La	 metodología	 Lean	 persigue	 este	 proceso	 de	 mejora	 de	 forma	 segura,	 sostenida	 y	 sin	
retrocesos,	de	tal	modo	que	contribuye	a	generar	ventajas	competitivas,	fomenta	la	innovación	
y	facilita	el	crecimiento	sostenible	(Ballé	et	al.,	2017).	
En	 este	 documento	 se	 introduce	 su	 filosofía	 y	 algunos	 de	 sus	 aspectos	 y	 herramientas	más	
relevantes.		
Puesto	 que	 la	 temática	 tratada	 en	 este	 artículo	 tiene	 un	 carácter	 introductorio,	 no	 son	
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A	 la	 hora	de	 introducir	 la	metodología	 Lean	en	 las	 empresas,	 este	 artículo	 se	 estructura	del	
siguiente	modo:		
§ Origen	y	concepto:	¿de	dónde	parte	esta	metodología?	Empezamos	por	el	principio.		

















Lo	 que	 empezó	 conociéndose	 en	 occidente	 como	 ‘Lean	 Manufacturing’,	 circunscrito	 al	
ámbito	 productivo	 de	 una	 fábrica,	 ha	 cobrado	 una	 dimensión	 más	 amplia	 como	





4.2 La	 metodología	 Lean:	 un	 proceso	 de	 transformación	 hacia	 la	
creación	de	valor	añadido	
La	metodología	Lean	es	esencialmente	un	proceso	de	transformación,	metódico	y	ordenado,	
encaminado	 a	 la	 creación	 de	 valor	 añadido	 a	 través	 de	 la	 eliminación	 de	 desperdicio	 o	
despilfarros,	 que	 persigue	 alcanzar	 la	 excelencia	 en	 la	 ejecución	 de	 la	 estrategia	 en	 el	
negocio.		












Womack	 &	 Jones	 (2010)	 identifican	 y	 exponen	 los	 cinco	 principios	 fundamentales	 del	









La	 generación	 de	 valor	 para	 el	 cliente	 es	 el	 centro	 sobre	 el	 que	 gravita	 esta	
metodología.	Se	comienza	definiendo	el	valor,	como	aquello	que	el	cliente	requiere,	
solicita	o	demanda,	toda	operación	o	trabajo	que	el	cliente	valora	y	está	dispuesto	a	
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La	figura	2	muestra	conceptualmente	este	proceso.	











o Procesos	innecesarios	 o Sobreproducción	
o Exceso	de	inventario/existencias	 o Tiempos/esperas	
o Movimientos	innecesarios	 o Transportes	




coste	 objetivo	 a	 partir	 de	 los	 recursos	 realmente	 necesarios.	 Con	 la	 reducción	 de	








3. Proceso	de	 realización	de	 las	 etapas,	utilización	 y	 transformación	desde	 los	
recursos	 de	 origen	 o	 materias	 primas	 hasta	 el	 producto	 o	 servicio	 final	
entregado.	
Transformación Lean 








planteándose	 de	 forma	 permanente	 cómo	 se	 puede	 mejorar	 en	 cada	 etapa	 para	
conseguir	 un	 mayor	 valor	 final	 para	 el	 cliente,	 rompiendo	 con	 el	 pensamiento	
tradicional	para	que	la	filosofía	‘Lean’	fluya	en	todo	el	proceso.		



















4.4 La	 participación	 de	 toda	 la	 empresa	 y	 el	 cambio	 cultural	 como	
factores	de	éxito	
El	éxito	de	la	implantación	de	la	metodología	Lean	se	fundamenta	en	la	participación	activa	
de	 toda	 la	empresa	en	grupos	de	 trabajo,	que	 incluye	a	 los	 responsables	de	 los	procesos	






En	 este	 apartado	 se	 recogen	 e	 introducen	 brevemente	 a	modo	 ilustrativo	 algunas	 de	 las	
herramientas	 más	 importantes	 relacionadas	 con	 la	 metodología	 Lean	 y	 sus	 principios	
fundamentales.	La	mayoría	de	ellas	tienen	su	origen	en	el	Lean	Manufacturing.	
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modo	 que	 sus	 puestos	 estén	 limpios,	 ordenados	 y	 debidamente	 organizados	 y	
dispuestos	para	realizar	su	función.	Mediante	la	organización	se	identifica	y	retira	lo	
que	no	es	útil.	Mediante	el	orden	se	coloca	cada	elemento	en	el	lugar	más	apropiado,	
por	 ejemplo,	 según	 la	 frecuencia	 de	 uso.	 Mediante	 la	 limpieza	 se	 mantienen	 los	
equipos	en	buen	estado	y	se	facilita	la	identificación	de	averías	y	su	prevención.	
Esta	metodología	se	relaciona	con	unas	mejores	condiciones	de	seguridad,	motivación	
y	 eficiencia,	 siendo	 una	 fuente	 de	 eliminación	 de	 desperdicios,	 y	 propicia	 menos	
errores	humanos	y	accidentes,	menos	averías	en	 los	equipos	de	trabajo	y	por	tanto	
menos	 interrupciones,	 más	 espacio	 para	 desenvolverse	 y	 una	 mejor	 imagen	 de	 la	
organización.	






























Se	 trata	 por	 tanto	de	una	herramienta	de	 aseguramiento	de	 calidad	que	 reduce	 la	




etapas	 de	 producción	 reduciendo	 al	 mínimo	 el	 búfer,	 de	 modo	 que	 se	 elimina	










Busca	el	 punto	de	equilibrio	óptimo	entre	proveedores	 y	 clientes	 en	el	 proceso	de	


















el	 cumplimiento	 de	 sus	 expectativas	 en	 relación	 a	 la	 calidad,	 plazos	 y	 costes	 del	
producto	o	servicio	entregado.	









Esta	 herramienta	 promueve	 salir	 de	 la	 oficina	 y	 pasar	 más	 tiempo	 cerca	 de	 los	
procesos,	 observar	 directamente	 y	 dialogar	 con	 los	 trabajadores	 para	 una	mejor	
identificación	y	comprensión	de	los	problemas	de	cara	a	aplicar	mejoras.		
4.5.12 	Hoshin	Kanri	
Se	 trata	 de	 alienar	 los	 objetivos	 de	 la	 organización	 (estrategia),	 con	 los	 planes	 de	
mandos	 intermedios	 (tácticas)	 y	 el	 trabajo	 a	 nivel	 de	 procesos	 (acción).	 Todas	 las	
actividades	 a	 cualquier	 nivel	 se	 orientan	 hacia	 los	 objetivos	 marcados	 por	 la	
dirección.	Mediante	 su	 correcta	aplicación	 se	elimina	el	desperdicio	provocado	por	




principios	 y	 herramientas,	 se	 recomienda	 consultar	 la	 casa	 del	 TPS	 (Toyota	 Production	
System),	esencia	del	Lean	Manufacturing,	presentada	en	el	siguiente	link	Polimedia	de	la	UPV	
‘La	 casa	 del	 Toyota	 Production	 System‘	 http://hdl.handle.net/10251/30966,	 exportable	 a	
otros	ámbitos	fuera	del	contexto	de	la	fabricación	automovilística.	
5 Cierre	
Hemos	 visto	 que	 la	 metodología	 Lean	 es	 una	 filosofía	 de	 trabajo	 con	 origen	 en	 el	 sistema	
productivo	de	Toyota	en	Japón	a	mediados	del	siglo	XX.		
Esta	 metodología	 está	 centrada	 en	 satisfacer	 al	 cliente	 mediante	 un	 proceso	 continuo	 de	
transformación	y	mejora	en	la	generación	de	valor	añadido	de	forma	óptima,	definiendo	dicho	
valor,	 identificando	el	 flujo	y	 su	cadena	de	valor,	optimizando	dicho	 flujo	de	valor,	haciendo	
llegar	este	valor	al	cliente	y	perseverando	en	la	mejora	continua	hacia	la	perfección.		
Se	han	 introducido	además	algunos	de	 sus	 aspectos	 clave	 y	herramientas	que	nos	 ayudan	a	
entender	 en	qué	 consiste,	 todo	 ello	 con	un	 carácter	 introductorio	 para	 ofrecer	 una	primera	
inmersión	en	esta	metodología.		
Muchas	empresas	y	organizaciones	aplican	algunos	de	estos	aspectos	de	un	modo	u	otro,	de	
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